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Nombre de entrevistado: María Aguilar  
Nombre de entrevistador: Alan Lozano  
Día/Mes/Año cuando la entrevista fue conducida: 18/Marzo/2019 
Fecha de nacimiento del entrevistado/a: 11/Agosto/1978 
Lugar de origen del entrevistado/a: La ciudad de México, Tlalnepantla  
Lugares de residencia del entrevistado/a (ahora): Indianápolis, Indiana 
Género de entrevistado/a: Mujer 
Ocupación del entrevistado/a: Dueña de su propio negocio (Dealers) 
Longitud: 19 minutos con 40 segundos 
Género: Historia Oral  
Abstracto - Resumen 
El sueño americano desafortunadamente no es realidad para todos, pero para María Aguilar si lo 
está siendo. María es una mujer sencilla, con muchos valores, y con una mente que siempre 
piensa en el bienestar de su familia. Ella nació en la ciudad de México, en el municipio de 
Tlalnepantla. Ahora, ella está ubicada en Indianápolis, Indiana con su esposo, Daniel, y sus 3 
hijos; Jesús, Alan, y Emiliano. Por supuesto, uno de sus hijos soy yo. Mi mamá, María, para mí 
es mi espiración, mi ídolo, y mi todo. Estoy muy afortunado y agradecido de poder compartir su 
historia, con ustedes, desde la sala de su casa, porque ser inmigrante no nos hace ignorantes, nos 
hace más fuertes. María, mi mamá, es un ejemplo para seguir, porque no importa que tan fuerte 
sea la vida, ella está lista para cualquier barrera y tronco que se le atraviese. Ella vino a los 
Estado Unidos para trabajar y para poder vivir el sueño americano y afortunadamente lo está 
siendo con mucho esfuerzo.  
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Palabras Claves  
 
INDICE DE CINTA – María Aguilar 
Hora:  Tema: 
[00:00:05] ALAN: ¿Cuál es tu nombre? 
  MARÍA: María Aguilar 
[00:00:11] ALAN: ¿Y de dónde eres?  
  MARÍA: Ah, yo soy de la Ciudad de México  
[00:00:17] ALAN: ¿De que parté de México? 
  MARÍA: Ah, es un municipio que se llama Tlalnepantla, en el Estado de México 
[00:00:24] ALAN: ¡Ok! ¿Uh, por qué decidiste dejar tu país? 
  MARÍA: ¡Uh, por una mejor vida! 
[00:00:36] ALAN: ¡Ok! Cual fue la reacción …  
  MARÍA: … también  
[00:41:00] ALAN: ¿Que dijiste?  
  MARÍA: También por la delincuencia y la inseguridad 
[00:47:00] ALAN: ¡Ok! ¿Cuál fue la reacción de tu familia cuando le contaste que te  
  ibas?  
  MARÍA: Pues más que nada a mis papás no les parecía mucho la idea porque era  
  la primera vez que nos separábamos, pero ellos siempre me apoyaron y dijeron  
  que, si esta era nuestra decisión, que adelante. 
[00:01:11] ALAN: ¡Ok! ¿Y cuál ha sido el obstáculo más difícil de tu vida? 
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  MARÍA: Um, yo pienso que el cambiar y venir a conocer a un lugar, más bien …  
  venir a un lugar donde ni si quiera conoces o ni si quiera hablas el idioma   
  tampoco.  
[00:01:45] ALAN: ¡Ok! ¿Y cómo mantienes tu cultura ahora que vives en este país? 
   MARÍA: Yo trato de mantener la cultura mexicana pero también me gusta  
  compartir la cultura americana.  
[00:02:08] ALAN: ¿Oh, y como haces eso? ¿Cómo mixtas los dos?   
  MARÍA: Pues, um, Hago... sigo mi cultura mexicana, pero al mismo tiempo,  
  como por un ejemplo el 4 de Julio en México no se celebra y a mí me gusta  
  celebrarlo aquí. El Easter en México no se celebra y a mí me gusta    
  celebrarlo aquí. El Thanksgiving en México no se celebra y a mí me   
  gusta celebrarlo aquí. Son muchas de las buenas cosas que ahí aquí y a mí me  
  parecen bien, yo procuro celebrarlas. 
[00:02:50] ALAN: ¡Oh okay! ¿Cómo fue tu vida y tu experiencia en tu patria? 
  MARÍA: Mi vida fue buena, um … mis padres siempre trabajaron y nosotros  
  pudimos gracias a dios nunca nos hico faltó nada y sí pudimos estudiar. Pero ya  
  cuando me casé, entonces ya es donde ves tu que tienes que empezar a luchar por  
  ti y por tu familia que ya tus papás, son de tu familia, pero ya es cosa aparte, y  
  tienes que empezar a ver por ti. 
[00:03:42] ALAN: ¡Ok! ¿Entonces ya es que tomaste la decisión de ir a los Estados  
  Unidos? 
  MARÍA: ¡Perdón es que ya no me recuerdo bien de la pregunta que me hiciste! 
[00:03:51] ALAN: ¿Cómo fue tu vida y tu experiencia en tu patria? 
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  MARÍA: ¡Oh okay, perdón! Yo la verdad siempre me gusto mi patria y me gusta  
  México, pero fue por eso que decidimos emigrar acá. Pero yo no puedo decir  
  nada, ya nosotros acá tenemos 15 años. Ahora de lo que escuchamos es que allá  
  es muy feo, que hay mucha más delincuencia, que no hay trabajo, pero hasta  
  donde yo viví, todo fue bueno.   
[00:04:30] ALAN: ¿Y ahora regresarías a vivir ahí o ya no? 
  MARÍA: ¡No, definitivo! Ahora hasta miedo me daría de ir.  
[00:04:42] ALAN: ¡Ok! ¿Cuáles son algunos momentos impactantes en tu vida y como  
  te han  afectado? 
  MARÍA: ¿En mi vida aquí o en mi vida en general? 
[00:04:59] ALAN: Más en tu vida aquí, mudándote a los Estados Unidos. Eso puede ser  
  como el lenguaje, el trabajo, la cultura, así.  
  MARÍA: ¿Perdón otra vez la pregunta?  
[00:05:15] ALAN: ¿Cuáles son unos momentos impactantes en tu vida y como te han  
  afectado? 
  MARÍA: ¡Oh okay! Pues el lenguaje es unos de los primeros porque yo no sabía,  
  ahora tampoco no sé mucho inglés, pero al principio no sabía nada. El trabajo  
  también me fue muy difícil porque antes no había yo trabajado y apenas aquí vine 
  a trabajar. El que haya muchas limitaciones por no ser de aquí, el pues muchas  
  cosas, el racismo también, pero gracias a Dios, todo eso te hace más fuerte para  
  luchar y pues para superar todo eso. 
[00:06:23] ALAN: ¿Y para seguir adelante? 
  MARÍA: ¡Correcto!       
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[00:06:28] ALAN: ¡Ok! Oh, en principio se me olvido preguntarte. ¿Cuántos años llevas 
  aquí y cuántos años tenías cuando te viniste?       
  MARÍA: Ok, tenemos aquí 15 años y ahorita tengo 40, entonces me vine de 25.  
[00:06:56] ALAN: ¡Ok! ¿Y como fue tu viaje para llegar a los Estado Unidos? 
  MARÍA: Viajamos de México a Sonora, de ahí, unas personas que ya conocían  
  unos familiares, nos ayudaron a poder cruzar la frontera. Cruzamos primero, uno  
  de mis hijos y yo, detrás de mi venía mi otro hijo y unos días después mi esposo  
  fue el que pudo alcanzarnos. Llegamos y estuvimos como 15 días en Phoenix,  
  Arizona. Después de ahí, nos trajeron hasta acá a Indianápolis. 
[00:07:53] ALAN: ¿Y cuando llegaste a Indianápolis, ya tenían un lugar donde   
  quedarse?  
  MARÍA: No, ninguno. Solamente mi esposo ya había estado aquí anteriormente  
  entonces se hizo de unas amistades y cuando nosotros llegamos, ahí llegamos con  
  esas amistades. Ahí estuvimos con ellos, pues varios meses y nos hicieron el favor 
  de que pudieras estar ahí todos, aunque sea en un cuarto pequeño, pero todos  
  podíamos estar allí.  
[00:08:32] ALAN: ¡Oh okay! ¿Y cúales fueron las cosas más importantes de tu vida? 
  MARÍA: No sé cómo a que te refieres. 
[00:08:52] ALAN: Como tu familia o a lo mejor, buscar un trabajo. ¿Cuál fue lo más  
  importante para ti durante esta jornada o, durante este viaje? 
  MARÍA: Lo más importante para mí fue en un principio que encontráramos un  
  trabajo para de ahí encontrar donde vivir. Obvio que todo esto va junto que todo  
  era por mi familia. Mi familia siempre ha sido lo más importante.  
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[00:09:35] ALAN: ¿Cuál ha sido tu mayor éxito en tu vida hasta ahora? 
  MARÍA: Híjole, yo creo que … es que son varias cosas. Para empezar, el poder  
  de podernos superar, el tener un mejor trabajo, hasta habernos hecho dueños de  
  nuestro propio negocio, porque de ahí es donde hemos podido darles a mis hijos  
  una buena educación. Y tener dos hijos en la universidad pues yo pienso que no  
  cualquiera, no es fácil, y la verdad para mí eso es mucho. 
[00:10:35] ALAN: ¿Entonces tú crees que estás viviendo el “American Dream?” Como  
  que si se está viendo o para ti el “American Dream” no es algo. 
  MARÍA: ¡Claro que sí! Para mi sí es el sueño americano gracias a Dios. La  
  verdad pienso que estamos gozando de más de lo que merecemos y sí, sí pienso  
  que existe porque nosotros lo estamos viviendo.  
[00:11:04] ALAN: ¡Ok! ¿Nos puedes decir que era tu profesión antes y lo que haces  
  ahora? 
  MARÍA: Okay, yo antes estudié nada más hasta el segundo semestre de la  
  universidad, no terminé, me casé. Pero la profesión que mis papás siempre nos  
  ensañaron fue el comercio. De allí eso fue lo que hicimos siempre.  
[00:11:35] ALAN: ¿Comercio es negocios?  
  MARÍA: ¡Sí correcto, negocio! Y ahora como te repito, somos dueños de nuestro  
  propio negocio. Tenemos dos negocios de carros, dos dealers, y pues eso es en lo  
  que estamos ahorita.  
[00:11:58] ALAN: ¡Ok! Tengo dos más preguntas. ¿Una es, cuáles fueron los valores  
  importantes de tu cultura que contrastan con los valores de este país? 
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  MARÍA: Ahí, no podría saber cuáles contrastan con esto porque somos culturas  
  diferentes, por eso como yo te decía que yo agarro lo bueno de mi cultura y lo  
  bueno  que hay aquí. Trato como de combinarlos y de hacer una misma.  
[00:12:41] ALAN: ¡Ok! ¿Entonces nos puedes decir como cuáles son unas celebraciones  
  importantes que tú sigues celebrando ahora? 
  MARÍA: ¿Que también se celebran en México o que solamente se celebran aquí? 
[00:13:00] ALAN: Que se celebran en México. Eso puede ser como fiestas,   
  quinceañeras, y así.  
  MARÍA: Sí, pero no te entendí la pregunta.  
[00:13:12] ALAN: ¿Cuáles son celebraciones que son importantes para ti que tu todavía 
  las sigues celebrando aquí en los Estados Unidos? 
  MARÍA: No sé si voy a responder bien, pero yo estoy pensado como que   
  bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, cumpleaños. No sé si de ahí entra 
  como navidad, Thanksgiving, no sé si eso responda tu pregunta.  
[00:13:45] ALAN: Si, más sobre mi pregunta es como si tú todavía haces posadas, como  
  si tú haces … cuando tu celebras navidad, si ya te acostumbraste aquí a  
  celebrarlo el 25 o si  todavía lo celebras como en tu país el 24.  
  MARÍA: No todavía, yo sigo muchas de mis tradiciones. Por ejemplo, la navidad  
  para nosotros todavía es el 24, celebrar. El 25, nosotros ya lo hacemos como una  
  segunda fiesta. Pero en sí, navidad es lo que festejamos, las posadas esas la  
  verdad hemos  perdido esa tradición, tal vez por el hecho de que no tenemos  
  suficiente… no sé, eso sí se ha perdido. También otra cosa que se ha perdido de  
  mi anterior cultura es festejar el 15 de septiembre, tampoco no lo festejo, también  
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  es otra cosa que hemos perdido. Y como… Pero el 4 de Julio si me gusta   
  festejarlo, entonces no sé.  
[00:15:18] ALAN: ¿Por última pregunta, cuáles son unos estereotipos que tú has   
  escuchado que tú puedes decirnos que no es cierto sobre los mexicanos que tú 
  nos puedes decirnos que no es cierto o sobre tu cultura? 
  MARÍA: Okay pues, los mexicanos somos pura gente trabajadora, luchona, que  
  no se dejan vencer. Pero también yo no puedo, hablar todo lo bueno de toda la  
  gente, porque sé que hay mucha gente que ha hecho cosas malas, pero no por eso  
  nos involucran a todos, que todos seamos iguales, o que todos hayamos hecho lo  
  mismo.  
[00:16:13] ALAN: ¡Sí! 
  MARÍA: ¿So, qué otra cosa me preguntaste perdón?  
[00:16:18] ALAN: ¿Sí, estereotipos sobre tu cultura que no son verdaderos? Por   
  ejemplo, muchos pueden decir que los mexicanos son flojos, o que todos son  
  ilegales, o también que la favorita comida son los tacos.  
  MARÍA: De la comida sí es cierto. Pues, lo que pudiera decir que no es cierto de  
  los mexicanos… es que no sabría decir qué. Lo que sí pude decir es que somos  
  gente trabajadora, que venimos aquí por una mejor vida, y pues pienso que no le  
  hacemos daño a nadie, sino simplemente venimos a trabajar. Lo único que nos  
  hace diferentes es la… haber nacido en diferentes países.  
[00:17:44] ALAN: ¿El estatus? 
  MARÍA: ¡El estatus correcto! Pero de ahí en fuera, pienso que somos iguales. Yo  
  a lo que eh visto y se ha demostrado es de que, aunque muchos de nosotros no  
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  tenemos papeles, podemos seguir adelante. Y gente que lo tiene la verdad no lo  
  aprovecha y a veces yo pienso que ese es el coraje de muchos que los que los  
  tienen porque  es gente floja, es gente que no lucha, es gente conformista. ¿No sé  
  si eso responda?  
[00:18:25] ALAN: ¡Okay sí! Estas son todas las preguntas, muchas gracias mom. ¡I love  
  you! 
  MARÍA: I love you more, Alan. Ya sabes que… ahí no sé, no te pude contestar  
  todo, pero tú sabes todo lo que hemos luchado, todo lo que hemos hecho, todo lo  
  que hemos pasado, y hasta donde estamos.  
[00:18:35] ALAN: ¡Si! Así como le cuento a todos, y hasta incluso a mi profesora la de  
  este proyecto, que yo estoy muy orgulloso de tener unos padres como ustedes. 
  Y pues, yo sigo sus pasos.  
  MARÍA: Thank you, Alan. Tu sabes, que nosotros también, uy ustedes son  
  nuestro mayor orgullo. No sabes lo que se siente el ver que ustedes siguen,  
  ustedes aprovechan, que ustedes están saliendo adelante. Que están haciendo  
  logros que como te repetí, mucha gente no lo aprovecha. Lo tiene y no sabe ni  
  para qué. Ustedes, la verdad que valen por dos mi amor.  































   
